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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga 
laporan akhir program kampus mengajar dengan judul “Program Pendampingan Literasi, 
Adaptasi Teknologi, Administrasi di SD Negeri 008 Lubuk Baja, Batam” ini dapat saya 
selesaikan tepat waktu. Laporan ini berisi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam 
menjalankan program kampus mengajar angkatan 1. 
Dalam penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, 
dukungan dari guru, kepala sekolah, dan pihak yang ada di SD Negeri 008 Lubuk Baja, Batam 
terutama Bapak Raja Syamsul Rizal, S.Pd selaku guru pamong yang ada di SDN 008 Lubuk Baja, 
Batam. Tak terlepas daripada itu, saya ucapkan terimakasih kepada Ibu Raja  Rumeli Diska, S.Pd, S.D 
selaku Kepala Sekolah SD Negeri 008 Lubuk Baja, Batam, dan juga seluruh guru-guru yang ada, 
pegawai Tata Usaha, dan pegawai-pegawai lainnya yang tidak saya sebutkan secara satu persatu. 
Terimakasih karena telah memberikan saya nasihat, ilmu, pengalaman, serta kesempatan yang luar 
biasa sehingga memberikan kenangan yang akan terus teringat. 
Ucapan terimakasih juga tak lupa tercurahkan kepada Ibu Ade Sarmini, S.Sos., M.Si selaku 
dosen pembimbing lapangan yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia untuk membimbing saya selama kegiatan Kampus Mengajar Angkatan 1 dan saya ucapkan 
terimakasih kepada Bapak Jefree Fahana S.T., M.Kom selaku dosen pembimbing lapangan yang 
ditugaskan oleh pihak Universitas Ahmad Dahlan untuk membimbing serta membantu saya selama 
kegiatan KKN Kampus Mengajar Angkatan 1. Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman 
Kampus Mengajar yang bisa bekerja sama dengan baik selama kegiatan Kampus Mengajar ini. 
Kemudian saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, keluarga, dan teman-teman yang telah 
mendoakan, memberikan dukungan baik moril maupun materil serta memberikan semangat dalam 
melaksanakan kegiatan Kampus Mengajar Angkatan 1 ini. 
Dalam pembuatan laporan ini, penulis menyadari dalam penyusunan laporan ini masih terdapat 
kesalahan dan kekurangan serta jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran yang membangun 
sangat penulis harapkan sehingga ke depannya dapat lebih baik. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
          Batam, 28 Juni 2021 
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